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Resumo  
A Embrapa Pecuária Sudeste, situada em São Carlos, SP foi pioneira na criação 
da Comissão de Ética no Uso de Animais (CEUA). Esta comissão é permanente e avalia 
sistematicamente a metodologia dos projetos de pesquisa com animais da Embrapa, de 
modo a assegurar que os procedimentos experimentais e as condutas de criação 
respeitem o bem-estar animal. A comissão orienta, analisa e emite pareceres seguindo 
os princípios éticos de uso e de bem estar animal, internacionalmente definidos. Em 
atendimento à legislação federal, a CEUA da Embrapa Pecuária Sudeste está cadastrada 
no Conselho Nacional de Experimentação Animal (CONCEA) vinculado ao ministério 
da Ciência e Tecnologia. Neste contexto, a CEUA possui poderes para exigir mudanças 
nos procedimentos e até vetar a aprovação e/ou a execução de determinados 
experimentos, caso não atendam aos preceitos de conduta ética que respeitem o bem-
estar animal. Durante a exposição o autor abordará aspectos legais da criação e atuação 
da CEUA, bem como irá discorrer sobre as diretrizes éticas definidas para 
experimentação com animais na pesquisa agropecuária desenvolvida pela EMBRAPA. 
 
 
 
